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O. M. 2.863/62 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de Intenden'
cia de la Armada que se- citan.—Página 1.720.
9
Destinos.
O. M. 2.864/62 por la que se.n dispone pase destinado de
Profesor de la Escuela Naval Militar el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. José Marina Martínez
Pardo.—Página 1.720.
-
O. M. 2.865/62 por la que se dispione pase a ocupar el
destino de Jefe de la Sf.,eción de Intendencia y Con
tabilidad de la Dirección General de Construcciones e
Industrias Navales Militares. el Coronel de Intenden
cia D Antonio González -de Guzmán.—Página 1.720. _
O. M. 2.866/62 por la que se dispone los.cambios de des
tino del personal de la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada que se expresa.—Páginas 1:720
y 1.721.
Ayudantes.
O. M. 2.867/62 por 11{ que se nombra Ayudante petsonal
del Ministro Togado al Capitán Auditor, D. Migo Coello




o. .M. 2868/62 por la que se promue-ste al em.pleo de Ca
pitán Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo
Jurídico, de la Armada al Teniente Auditor de dicha
Escala D. Esteban Ortiz Salas.—Página 1.721.
. CUERPO DÉ SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
O. M. 2869/62 (D) por la que se dispone pase a la si7
tuación de «suspénso de em.pileo» el Sargento Fogonero
D. Eusebio 'Aragonés .Pérez.—Página 1.721.
MARINERtA
Ayudantes Instructores.
, O. M. 2.870/62 '(D) por la que se námbra Ayudante Ins
tructor del Centro Instrucción Buceo del C. 1. A. F.
al Cabo primero Mecánico Eduardo Escolar Celdrán.—
Página 1.721.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 2.871/62 (D) por la que se nombra Ayudantes Ins
tructores del Centro de Instrucción, y Adiestramiento
de la Flota (C. I. A. F.) al personal que se cita.—Pá- •
ginas 1.721 y 1.722.
Anulación de ascenso.
••••■.-
O. M. 2.872/62 por la que se dispone quede sin efecto el
ascenso a Cabo segundo de Marinería (aptitud Moni
tor de Instrucción) de Pedro Díaz Vallmitjana.—Pá
gina 1.722.
• Bajas.
O. M. 2.873/62 por la qué se dispone cause baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Electricista) Die
go R. Palomares Gutiérrez.--L-Página 1.722.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
•••■
Convocatorias.
O. M. 2.874/62 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Maestro segundo (Armas Na
vales) en la Inspección del Departamento Marítimo de
Cádiz:—Página 1.722.,
a M. 2.875/62 por la que se convoca examen-concurso
piara cubrir las plazas que se indican en el Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Página. 1.722.
PERSONAL VARIO.
Comiocatoria para cubrir- una plaza 'de Dependiente
Auxiliar que- ha de prestar sus servicios, en él Almacén
de Vestuarios-, del Departamento Marítimo de Cádiz.
M. 2.876/62 por la 'que se convoca examen-con-curso
para cubrir dicha plaza.—Páginas 1.723 y 1.724.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. My. 2.8771(62 por la que -se dispone cause baja la Ma
trona doña Felisa Sánchez_ López.—Página 1.724.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasiyos.—Orden de 21 de agos
to de 1962 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se relaciona.—Páginas 1.724
y 1.725.
Pensiones.—Orden de 14 de agosto de 1962 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal ci
vil que se cita.—Páginas 1.725 y 1.726.
RECTIFICACIONES





Orden Ministerial núm. 2.863/62. Como con
secuencia de la vacante producida el 14 de los co
rrientes por fallecimiento del Coronel de Intendencia
D. Eduardo de Sas Muria's se promueve a sus _
mediatos empleos al Teniente Coronel D. José Ra
fael de Vizcarrondo y Martínez (cuarta vacante en
el turno de amortiiación), Comandante D. Francis
co Montojo Bekla (cuarta vacante en el tamo de
amortización) y Capitán D. Vicente Boado y Gon
zález-Llanos, con antigüedad de 15 de agosto
de 1962 y efectos administrativos a partir de 1 de
septiembre próximo, por, ser los primeros de sus em
pleos que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la jun
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonados a contilnuación de los más modernos
de sus respectivas categorías.
No asciende ningún Teniente por no haber ninguno
cumplido de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 30 de agosto de 1962.
Excmos
Sres.




Orden Ministerial núm. 2.864/62.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
don
José Marina Martínez Pardo pase de"Stinado,
con
carácter forzoso y urgente, de Profesor de la Escue
la Naval Militar.




Orden Ministerial núm. 2.865/62—Se dispone
que el Coronel de Intendencia
D. Antonio Gonzá
lez de Guzmán pasé a 'ocupar, con carácter forzo
so, el destino de Jefe Cíe la gección de
Intendencia
y Contabilidad de la Dirección General
'de Cons
trucciones. e Industrias Navales Militares, cesando
en el que actualmente desempeña cuando
sea re
levado.






Orden Ministerial núm. 2.866/62. Se dispone
los siguientes cambios "de destino del 'personal de




, Ay-.1.c.lante - Técnico Sanitario; Oficial primero,
D. Joaquín Rivero Romero.—Promovih reciente
mente p.' su actual empleo, se le confirma' en el
destino del Hospital de Marina del Departamento
Mafitimo de Cádiz..—Forzoso. -• ,
Ayudante Técnicó Sanitario, Oficial . primero,
ID. José María. Castro .-Campos.—Prom.ovidó- recienteínente a su actual ,empleo, cesa -en el Ros
. -Dital, de Marina del Departan-lento Marítimo de
-Cádiz y pasa destinado a la_ Enfermería dei Arse
nal de La_ear_raca.--Forzoso.
..
_ 'Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se-gundo,
D. José Bueno García,—Cesa en la Agrupación de'
Infantería de Marina de Madrid y pasa destinado
a la Asistencia de personal de la jurisdicción Cen
tral.—Forzoso. • _
• Ayudante , Técnico • Sanitario, Oficial - segundo,
D. Miguel -Alcarai' Fructp.oso.----Césa en el Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo de Car
tagena y pasa destinado a la Asistencia deperso
nal del mismo D•epartamerito.Forzos.o. ,
1' Aytidante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
D. José Alcázar Velázquez.—Cesa en la -Base,Na
val de Rota- y pasa déStinado.al Sector Naval de•
M-álaga.—Porzoso. .
Asitnismo se .clispone,, que- los Ayudantes:Técni
cos Sanitarios, Oficiales segundos, que ,a continua
ción se relacionan cesen en la situación de <expec
tación de destino» en que se hallan y- pasen a ocu
par.el que al frente de cada uno de ellos se indica,,
-
con carácter forzoso : - .
Don Francisco Gambero Durán. Defensas
Submarinas del Departámento Marítimo de Cádiz.
. Don Braulio Martínez Pousa.—Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Antonio Martín Martín. Poli-clínica de
este Ministerio.
' Don 'Emilio Rodríguez Rddríguez.—Enfermería
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Din Angel Agüera Torres.--Sanatorio Antitu
berculoso de la Marina de Los Molinos.
Don Julián de Agustín Puras.—Hos‘pital de Ma
rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Don Celso Rodríguez Ares.—Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de El Ferrol
del
Caudillo.
Don Anástasio "Sánchez Martínez".
' Equipo
Quirúrgico de la jurisdicción Çentral.
Don Sebástián Zájara Jiménez. ----Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Don. Francisco Jerez Sierra.—Estación
Naval
de Tarifa.
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Don Ramón Galindo É.scámez. - - Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Don José María Díez López.— Enfermería del
Arsenal de Cartagena.
Don Manuel Fernández Couce.2---.Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Don Macario López Gabal'clón. Equipo -Qui
rúrgico de la jurisdicción Central. -
-Don Francisco Contreras Mar4-3..—Báse Naval
de Rota.–
Don José Fernández. Cánovas.—Enfermería
Arsenal de Cartagena.
Don jesús Go'nzález.burán.--7-TAgrupación de In
fantería de Marina de Mn•drid.
Don Juan Leira Carpente.--Enfermería del Ar
senal de El Ferrol del'Caudillo.
Don Domingo Arroyo Paseasio.—Tercio de In
fantería .de Marina de Baleares.
•
Don. 'Carlos Vizoso Rodríguez.---7Asistencia1 de
personal del Departamento Marítimo de El Férrol
del. Caudillo.
Pon. Marino „Antonio Céspedes Castaño".• Poli
clínica de este Ministerio.
Don Florentino Vázquez.Asengio.--Equipo Qui




Madrid 28 (1(-_ agosto de 1962.
Excmos. Sres. . :•
Sres. . • •
A vudantes.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.867/62.—Se noníbra
Ayudante personal del, Ministro Togado, Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico, D. Raimundo
Fernáindez-Cuesta, al Capitán. Auditor D. Iftigo Coe
llo de Portugal-Martínez de Acacia y de Hoces, ce
sando'en Stt actual destino con'io Agregado a la _Se'c
ción de Justicia de este Ministerio..







mada al Teniente Auditor de dicha Escala 15. Este
ban Ortiz Sala's, con antigüedad .del día de la fecha.
Madrid, 30 de agostó de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. AlMirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, jefe del Servi
cio de Personal y Ministro- Togado, Inspector Ge
neral del Cuerpo Jurídico;
•
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Situaciones. •
Orden Ministerial núm. 2.869/62 (D).—:Como
resultado de s-entencia dictada en la causa número 34 ,
«
de 1961, del Departamento Marítima de Cádiz, con
tra el Sargento Fogonero D. Eusebio Aragonés Pé
rez, y de conformidad con lo dictaminado por la.
Sección de justicia de este Ministerio, se dispone
su cese en la situación de "procesado" a partir del
día 23 de julio último y pase á la de 'suspenso de
empleo".
Madrid, '30 de agosto de 1962.
Orden Ministerial núm. 2.868/62. Cumplida,
por analogiá las condiciones previstas en el artícu
lo 31, apartado a) del Reglamento para .formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, de 9
•
df
abril de 1934, edicionado por Orden_ Ministerial de:
28 de febrero de 1950 (D. O. núm.-54), _vengo en
profriover - al 'empleo de. Capitán Auditor de la Es
cara de Complemento del Cuerpo Jurídico- de la Ar





Orden Ministerial núm. 2.870/62 (D).—En vir
tud de expediénte iniciado al efeelo,' y de conformi
dad con lo infortado- por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor
del Centro Instrucción Buceo del C. I. A. F., a par
tir del día 5 de febrero próximo pasado, al Cabo pri
mero Mecánico, Eduardo Escolar Celdrán, fecffi en
que relevó de tal cometido al de su mismo empleo y
Especialidad José Fernández Hernández.
"




Nombirainicinto de Ayudantes Instructores.
Orden Minfsterial núm. 2.871/62 (D).—A pro
ptiésta del Capitán general del Departamento Marí
timo de. Cártagená, y de conformidadcon lo informa
do por lalefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudantes Instructores del Centro de
Insstruceión y Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F.) al
personal que a continuación se relaciona, a partir -de
las fechas que también se expresan:
Cabo primero Electricista Francisco Montoya Ru
bio, .desde el 10 de marzo de 1962,. fecha- en que
pasó destinado a la Jefatúra y Plana Mayor de dic:ho
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Centro para cubrir una vacante que existía desde la
creación de la plantilla.
Cabo segundo de Marinería (aptitud Radarista)
José A. Pamies Serna, desde el 12 de mayo de 1962,
en relevo del Cabo primero Radarista Alonso Abar
quero.




Orden Ministerial núm. 2.872/62.—Se dispone
quede sin efecto el ascenso a Cabo segundo de Ma
rinería (aptitud Monitor de Instrucción) de PedroDíaz Vallmitjana, que habla sido promovido a este
empleo por Orden Ministerial número 2.572/62
(D. O. núm. 173).




Orden Ministerial núm. 2.873/62. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto y de
acuerdo con lo informado por el Servicio de Perso
nal y lo establecido en la norma. 11 de las provi
sionales para Marinería, dictadas por Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dis
pone cause baja como Cabo segundo de Marinería
(aptitud Electricista) Diego R. Palomares Gutiérrez,.
debiendo pasar a Marinero de segunda hasta cum
plir el tiempo de servicio militar obligatorio que le
reste.





Maestranza de la Armada.
, ConvocatoiAias.
Orden Ministerial núm. 2.874/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Maestro
segundo (Armas Navales) en la Inspección del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Podrán tomar parte en el mismo, con arregla a lo
dispuesto en el artículo 13 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, los Capataces prime
ros y segundos de la Maestranza que cuenten con
seis arios de antigüedad en la misma, carezcan dé
antecedentes penales o nota de demérito, "acrediten
los servicios prestados en la Especialidad, reúnan la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán recono
cidos de notoriedad y pertenezcan a la Jurisdicción
del citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias. será dé veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIÁRIÓ OFICIAL de este Ministe
rio, Siendo rechazadas las que se reciban fuera dedicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes, laJefatura Superior de la Maestranza del Departamen--
to las elevará al Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal -que ha de juzgar este examen-concurso.•
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.




Orden Ministerial núm. 2.875/62. Se convoca..
examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de Cádiz las plazas siguientes :
Una de Operario .de primera
Cuartel de Instrucción.
Una de Operario de primera
C.I.A.T.A.N.'
Una de Operario de segunda
Cuartel de Instrucción.
Una de Operario de segunda
Ayudantía Mayór del Arsenal.
Podrán tomar parte en1 el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. nústs. -179 y 183) que modifica el vigente





Para las plazas de Operarios de primera.—Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos arios .-de antigüedad" en el empleo y pertenez
can a la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz, considerándose como mérito preferente. la con
ducta observada y la conceptuación merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.--E1 per
sonal' de la Maestranza que formando parte de su
Sección Tercera tenga conocimientos del oficio de
las plazas que, -se trata de cubrir, cuente con dos
arios de antigüedad en sus respectivas categorías y
se halle destinado en\ dicho Departamento.
El plazo de admisión de instáncia,s será de veinte
días, contadas a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefa
ttira Superior ,de la Maestranza del Departamento
las elevará- a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de purio y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada, ,haciéndose constar en ellas
la plaza que desean concursar.
-
Madrid, 30 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • . •
NIETO
Número 196. .W.ARTO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Página 1.723.
Personal vario.
Uonvocatoria para. cubrir uña pliaza de Dependiente
- Auxiliar,. que ha de prestar sus servicios en el Al
macen de Vestuarios del Depairtamen. to Marítimo
de Cádiz. 7
Orden Ministerial núm. 2.876/62. Se convó:ea
examen-concurso para contratar entre personal ci
vil una plaza de-Dependiente Auxiliar para 'pre.s
tar, sus servicios en el Almacén de, Vestuarios del




1.a. Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán ser- de nacionalidad
española, tener cuTnplidos los dieciocho ,años y- no
los -treinta y• seis en el momento én que finalice
el plazo de presentació-n de -instancias.
Del tope máximo, d'e edad quedar/ exceptuados
los aspirantes que•procedan cl.ireCtamente de algu
rto de los Ejércitos, así como el personal del pro
pio Establecimiento que se presente a la convoca
tofia en otra categoría distinta a la que -ostenta.
Los aspirantes. deberán acreditar la aptitud fí
sica v psíquica adecuáda, y a tal efecto serán re
, conocidos por el Servicio --,Nréklico dél Departa
mento, que hará -el debido estudio radiográfiCo e
informe radiológico.
2.a, Las instancias, gúscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General.deI Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
3.a El 'plazo de admisión cl..e instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el. DIARIO OFI
- GAL 'DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechá
radas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán . constar . bajo •su . responsabilidad la caren:
.cia de. anteceden.tes.:penales, edad y títulos profe
si'onal.es que posean, podrán ir acompañadas de•
iciocum.entoS acrcditativo-s de los conocimientos
técnicos o profesionales del concursante o de los
méritos que estimen convenientes' poner de
'
neve.
. 5.• 'Dentro de los diez días. sii),-uienites al de la•
terminación del plazo .de presentación de instan
cias la ''T•efattira Superior de la Maestranza del Die7
partam'ento las elevará', por c,onduc-to reglamenta-.
rio, al Presidente del Tribun,al, • y diez 'días des
pués Se verificarán los exámenes.:
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con- buidas.
cursantes estará compuesto 'de la sigtiiente forma :•• f) Plus de Cargas Familiares y Sub'sidio Fa
, •miliar, si procede. En -este orden" se cumplimen,
" Presidente, COmansdante de Intervención D. I tará, lo dispuesto en, materia de Previsión SeFru
,
fredio R. de Zulóaga y López.. ros. Sociales, Mutualidad, etc.
Comandante de Intendencia D. Jesús 12. El período de prueba -será die seis meses y
biegra Velaséo.. la jodrnada de trabajo legal ordinaria será de ocho'
Vocal-Secretario, 'Auxiliar Administrativo dé pri- i horas diarias.•
mera de la Maestranza de la Armada D. Antonio Ri
base González.
7.a En los exámenes se exigirá • a los concur
santes saber leer y elcribir y las cuatro reglas
aritméticas, así como trabajos propios de la plaza
que se concursa.
8.a De entre los aprobados será: propuesto por
el'Tribunal para pcupar la plaza convocada aquel
que, además de demostrar mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONYS TECNIC4.21S
9.a Las funciones a realizar por quien ocupe la
plaza serán las die recibir y ordenar las mercan
cías y proced.er a la distriff-ución de los géneros.
1
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará ác-Ogido ,a la Reglamentación de Tra
bajo del .personal civil- no funcionario .dependiente
de los Establecimientos militares, aprobada por
Decreto dé 21.0de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas -para.
su aplicación, y ccimo legislación complepentaria,
la Reglamentación Nacional de Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de Trabajo -de 27 .de junio 'de 1946
(B. O. del Estado d'e 2 de agosto siguiente), y ta
blas 'ele salarios de dicha reglamentación, aprol):Idas
por Orden Ministerial de •26 de -octubre de 1956
(B. O. del _Estado núm. 310) y modificaciones pos
teriore •
11. De acuerdo con las citadas R_eglayr_ientac,io
nes, él régimen económico será el sipiente:
a) Sueldo base mensual de mil ciento quince
pesetas (1.115,00).
13) -El sueldo base se incrementará en un 12 por
.109, como c'ompensáción de la participación en
beneficios y otros emolumentos de la- esfera. civil
no compatibles con las características'de los Esta
blecimientos militares, pero no_ será considerado
como-salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus ,Familiar ni cotizará -por .Segu
ros Sociales ni Montep-ío, ni servirá de base para
laspagas 'extraordinarias ni para los trienios.
- c)
•
Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
(lo que perciba ep el momento de cumplirlos:
d) Pagas extraordinarias de Navidad y.18 de
julio.
e) Veinte 'días de vacaciones anuales. retri
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13. Él Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
lo mdios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicps, etc., que.con
. sideré convenientes para _la mejor selección del
'personal que se presente a la convocatoria.
14. Se guaydarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas: por la legislación- vigente en
este concurso.
•






Orden 'Ministerial núm. 2.877/62.—Se dispone
que la Matrona doña Felisa Sánchez López; con
tratada por Orden Ministerial núm. 788/62, de 8 de
marzo de 1962 ( D. O, núm.. 58), para prestar sus
servicios en la Clínica elie Ginecología y Obstetri
cia del Departamento Márítímo de El Ferrol del
Ca-Udillo, cause baja corno tal, a petjción propia,
en las condiciones que determina el artículo 65
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
ro funcionario dependient2- de los Establechnien
tos militares.-aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D." O. núm. 58).





ORDEN-ES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREM-O DE JUSTICIA MILITAR_
Señalamiento de haberes pasivos.---En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del _Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases'
Pasivas del Estado, se publica r." continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades conferidas a este 'Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904,
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane-xo) y
número 82, de 23 'de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 21 de agosto de 1962.—El General Secre
tario,- P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario a5-•
cielerrta.1, Ricardo Navas de la .Plana.
RELACIÓN QUE SE CITA.
CI;ntralmirante, retirado, D. Ramón Rodríguez Cas
tro : 5.803,73 pesetas mensuales, a percibir por la
1•1.,
Dirección General _de la Detida y Clases Pasivas 'des
de el. día 1 de enero de_ 1952.—Reside en Madrid.--
(a,
Comandante de Sanidad, retirado, D. Eduardo
Rodríguez González: 4.704,15. pesetas meusuales, a
percibir ppr la Dirección General de la Deuda y Cla
ses 'Pasivas desde el día 1 de enero de 1962: Reside
en c).
Contramaestre primero, retirado, D. Mant'iel Ro
dríguez. Carrasco : 3.237,49 pesetas mensuales, a
-cibir por la Delegación de -Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de '1962. Reside eh San Fer
nando (Cádiz ).--L('b, c).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Benito Seoane
Becerra': 2.931,23 pesetas mensuales-, a percibir pen
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
cija 1 de enero de 1962.—Reside .en Cesuras (La
Coriaña).:--(b, c).
•Capitán de Sanidad, retirado, D. Angel Mingot
-Cortés : 2.804,98' pesetas mensuales, -a percibir por
la Delegación ,de Hacienda. de Cartagena .desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(b, d).
Auxiliar primero de Máquinas, retii.ado, 1); Blas
'Costa Vivancos : 3.380;00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta-.
gena (Murcia).—(b).
Oficial 'tercero iVtaquinistá, retirado, D. .Antonio
Rodríguez de las Heras :-900,2, pesetas mensuales, a
percibir por la: Delegación de Hacienda de 'huelo
no desde el día 1,de enero de-1902. Reside en Bar
celona.—(b)
elador .ilayor, retirado, D. José de las Casas Es
cudier-1.554,88 pesétas ménisuales, a 'percibir por la
Delegación de -Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero _ de 1962. Reside en. San Fernando (Cá
(Iiz). (b).
Auxiliar primero -del- C.A.S.T.A., retirado, don
Bernardino Edreira López : 2.649,16 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
•El Ferról del' Caudillo desude el- día 1 de
• enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo eLa Co
ruña ).--(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su'
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del '.vigente Estatuto
de
las -Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle 'que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363)., recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable,, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
O aqu211a notificación y 'por conducto_ de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad débe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
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(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por la
pensión ,de la Placa de la Real y Militar 01-den de
San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción dé las. canti
dades percibidas por su antericir señalamiento, que
queda nulo, a partir de la fechade percepción de este
señalamiento 'de rectificación.
(c)„ Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la 'Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 21 de agosto de J962.—E1 General Secre
tario; P. S., el Teniente Coronel ,Vicesécretario ac
cidental, Ricardo Navas de Plana.
(Del I). -0. del Ejércitao.. núm. 194, pág. 627.
Apén(1ices.) •
PensioneS-r—Eri, virtud- de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente '-
Estatüto -de Clases, Pasivas del Estado,, se publica a
continuación' relación de pensidnes actualizadas, por
revisión de las 'mimas, según lo • dispuesto en la
Ley 82, dé fecha 23 de diciembre .de 1961 (Boletín
¿leZ Estado núm.. 310), de confórmidad con
las facultades que le confieren a este 'Consejo- Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de,
septiembre de 1939 (D. O. núm., 1, 'ánexo); a fin
de que pór las Autoridades competentes se dé curn
plimiento, a lo dispuesto en el artíctilo 42 del_re
feridó Reglamento. ,
•
Madrid, 14 de agosto de 1962. El General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental?,Ricardo -Navas de la Plana.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ( B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña.—Doña María Antán Palacios: viuda
del Almirante Excmo. Sr. D. Manuel. Ruiz de M'ami :
35.516,66_ pesetas anualeS„--a- percibir p.or la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero . de 1962.—Reside en El ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
Caliz.—Dofia María de los Dblores Jiménez Pi
dal, viuda del Capitán de Navío D. José Cabezas
Carlés: 25220,83 pesetas anuales, a‘ percibir por la
Delegación de Hacienda- de Cádiz desde el día i de
enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2): '
Cádiz.—Doña Carmen Carrasco Buitrago, huérfa
na del Subinspectór de primera D. Francisco Carras
co Enrique 19.095,8 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación ce Hacienda c,W Cádiz -desde el.
.,




La Coruña.--T-boña Teresa-de Jesús Novoa Díaz,
viuda del Capitán de- Fragata D. Angel Fernández
Piñas:- 19.725,00 pesetas- anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda •de El Verrol. del -Caudido
desde el .día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).-
La Coruña.—Doña Angeles Prius Flores, viuda
del teniente Coronel .de Infantería de Marina don
Francisco Naranjo Sánchez : 19.141,66 pesetas anua
le-s, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Férrol -del Caudillo desde -el día 1 de enero
de 1062.—Reside..en El Ferról del Caudillo (La Co
ruña).--(2). .
.La. Cortrña.—Doña Angelai.Éallester. Freire, viu
da del Capitán de Corbeta D. Gonzalo Torrente Pi
ñón: ,17.970,83 pesetas- anuales, a percibir' por la De
legación* de Hacienda de El Ferrol del Caudillo ;des-L
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en El_Perrot
-
del Caudillo (La -t6ruña).—(2).
,Gádiz.—Doña Carmen Parra Satitaojalla, viuda del
Comandante de Infantería dé Marina D. José María
L,obo RiStori : 15.404,16 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda 'de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Meditia-Sidonia (Cá
diz).—(2).
Murcia.— Doña Eugenia Ochoa Bellón, :viuda
del, Oficial pritnero de Infantería de Marina don
Francisco Roig López : 11.779,16 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na ,desde-el día 1 de enero de 1962.—Reside en Can•,
tagena (Murcia) .—(2)
La Coruña.—Doña Enriqueta Manso Alfonsea,
huérfana del. Capitán de Infantería- de Marina don
-Francisco Manso Rojo': 12.070,83 pesetas anuales, a
percibir por la. -Delegación ,de Hacienda de La Co:-.
ruña desde el día 1. de .eneio de 1961—Reside en
El Ferrol del Gaudillo (La Coruña . •
Cádiz.-----Doña Leonor Gaticá Berchman, viuda .del
Capitán de Infantería de. Marina D. Manuel Pére
Martín: 1-3.470.,83 peset'as' anuales, a percibir_ por
la- Delegación de Hacienda de Cádiz- desde- el día
1 de enero de 1962.-7---Reside en San Fernando (Cá-r
,•
.Baleares.—Doña María Severina Seoane Romero
y doña Josefa Barros Seoane,, viuda y huérfana .del
Contramaestre Mayor D. Elías Barros Rodríguez :
13.775,00 pesetas anuales, a percibir por la -Delega
cía de Hacienda de"Baleares desde el día de ene
ro de 1962.—Residen en Palma. de Mallorca (I3a
lear'es).—(3).
"
Santander.—Doña Elinora Ouesada.. Oyarvides,
huérfana del Alférez de Fragata D. Antonió Quesa-:
da Pérez : 8.102,08 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación .de Hacienda de Santander desde él día
1 de -enero. de 1961—Reside en Reinosa (Santan
der).----(2).
Murcia.—Doña Adela Díaz Bravo, viuda del Ma
quinista de primera D. José. Fernández Martínez•13.179,16 pesetas anuales, a. percibir por la Deleg-a
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1.1e ene
ro.•de 1962.—Reside en -Cartagena (Murciá.).—(2).
Madrid.--:--Doña María Andrades Nieto, viuda del
Mecánico Mayor D. Victoriano Castro:- AMeiros:
16.037,50 pesetas anuales, a percibir por la Direcciót
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General de la Deuda y Clases Pasivas desde el dila
1 de enero. de 1962.-=Reside en Madrid.—(2).
La• Coruña.—Doña Francisca Pisos Troche, viu
da *del Mecánico de primera D. GUillermo Hernáns
Fernández : 8,685.41 pesetas anuales, a percibir por'
la Delegación de Hacienda de "El Ferrol del Caudillo/
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.-.—Doña Amalia Ferrín Rodríguez, viu
da del Auxiliar segundo del C.A.S.T.A. don Ra
món Ríos Reguettb: 9.714,58 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde -el día.1 de enero .de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña María Alles Caldas, viuda del Ma
quinista segundo D. Francisco Natera Benítez : pe
setas 8.102,08 anuales, _a percibir por la Delegácián.
de Hacienda de Cádiz desde el día .1 de enero
de '1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña Concepción García Sánchez,-viu
da del Auxiliar primero de Infantería de Marinak,
D. José Aliaga Buendía: 7.672,91 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
Cádiz.-----Doña María Vélez Gonzáliez, viuda del
Auxiliar primero D. Francisco Vélez Torres:- pese-k,
tas 9.714,58 anuales, a percibir por la Delegacióñ de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.—(2).
La Coruíía..—Doña Encarnación Sánchez López,
viuda del Auxiliar segundo del C.A.S.T.A. don Luis
Cano:sa Martínez : 9.422,91 pesetas anuales, a per'ci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
.La- Coruña.—Doña Elvira Ortega Casal, viuda del.
Músico de segunda de Infanterla de Marina D. In--
piano Vidal Daviña : 8.460,41 pesetas anuales,
a per
-,
cibir por la Delegación ,de Hacienda de El Ferrpt
del Caudillo desde- el día 1/de enero de 1962,—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (2)`.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, Conforme
previene el artículo 42 del Rnlamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
lado, deberá, al propio t:empo, advertirles que, si se.
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 dé diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, .a contar desde el día siguiente al de
aquella notificacióri y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
, cación v la de la 'presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(2) Se le; hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras --conserve la aptitud legal desde la
fecha -que se indica y en la actual cuantía, previa, li
quidación y' deducción de las, cantidades percibidasl,
por el anterior que queda nulo a partir de la fedhall
de referencia,.
. (3) Se les hace el presente se1-151amiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud; legal, desde la.
fecha -que se indica y en la siguiente formá: mitad!
la viuda y mitad la huérfana. La parte de la que;'
pierda la aptitud legal, acrecerá la de /la otra sin ne-,
cesidad de nuevo señalamiento.
•
Madrid, 14 de agosto de 1962. El General So
- cretarid,• P. • S., el Teniente 'Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
*ea
(Del D. O. del Ejército núm. 191, pág. 517.—
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido errór material en la inserción de la Or
den Ministerial número 2.840/62 (D), dé 28 de
agosto (D. O. núm. 194, pág. 1.708); que dispone
la baja en la Armada del Coronel de Intendencia
D. Eduardo de Sas Murias, se rectifica en el sentido
de que la fecha de fallecimiento es la de 14 del ac
tual y no la de 4 que en la misma se consigna.
Madrid, 31 de agosto/ de 1962.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL. Luis Huerta
de los Ríos.
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